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Budi daya ikan merupakan kegiatan memelihara ikan yang dilakukan pada suatu tempat 
secara berkala yang bertujuan mengambil manfaat yaitu mengkonsumsi ikan dan menjual 
ikan. Budi daya ikan air tawar di lingkungan rumah dapat menjadi alternatif yang mudah. 
Adapun ikan air tawar yang dapat dibudi-dayakan seperti ikan tawes, ikan bandeng, ikan 
gurami, ikan nila, ikan patin, ikan mas, ikan lele, ikan nilem, ikan patin dan ikan sidat. 
Banyak orang awam ingin membudi-dayakan ikan air tawar tetapi bingung dalam 
pemilihan jenis ikan yang cocok pada lingkungan yang tersedia agar ikan yang dipelihara 
dapat menghasilkan produk ikan yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya suatu Sistem 
Pendukung Keputusan untuk membantu orang awam dalam menentukan budi daya ikan air 
tawar yang tepat. Tugas Akhir ini menggunakan metode logika Fuzzy untuk menentukan 
tingkat kecocokan ikan dengan indikator lingkungan. Tingkat keauratan diukur dengan 
nilai keanggotaan fuzzy [0,1]. Hasil keputusan menunjukkan urutan kesesuaian ikan yang 
cocok terhadap indikator lingkungan dari nilai kecocokan yang paling besar. Sistem ini 
dapat membantu dalam pengambilan keputusan budi daya ikan air tawar. 
 








Aquaculture fish is an activity that is done on a regular basis intended to benefit for 
example consume fish and sell fish. Freshwater aquaculture at the home environment can 
be an easy alternative. As for the freshwater fish which can cultivate fish like tawes fish, 
milk fish, gurami fish, nila fish,  patin fish, goldfish, fresh water catfish, nilem fish, and 
sidat fish. Common people want to cultivate freshwater fish but confused in choosing the 
type of fish that is suitable in environments that are available so that the fish is preserved 
fish products can produce a good one. Therefore, it is necessary the presence of a decision 
support system to help the public in determining the freshwater aquaculture. This final 
assignment method using fuzzy logic to determine the level of conformity of 
environmental indicators with a fish. The level of accuracy of the measured values of fuzzy 
membership [0,1]. The decision shows the sequence of the suitability of fish suitable for 
environmental indicators of the large suitable score. This system can assist in the decision 
making of freshwater aquaculture. 
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, dan sistematika penulisan tugas akhir mengenai rancang bangun “Sistem 
Pendukung Keputusan Menggunakan Logika Fuzzy untuk Pemilihan Bibit Budi Daya Ikan 
Air Tawar Terhadap Indikator Lingkungan”. 
1.1. Latar Belakang 
Ikan merupakan bahan pangan yang mengandung gizi tinggi dan harga yang 
relatif murah. Ikan mudah ditemukan di supermarket-supermarket hingga pasar 
tradisional sekalipun. Ikan menurut perairan tempat hidupnya dapat dibagi menjadi 
ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan air tawar antara lain adalah ikan mas, mujair, 
lele dan gurame. Sedangkan ikan air laut adalah ikan tongkol, tuna, sisik, gabus, 
gambolo dan bada [1]. 
Budi daya ikan merupakan kegiatan memelihara ikan yang dilakukan pada 
suatu tempat secara berkala yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari hasil budi 
daya, seperti mengkonsumsi ikan dan menjual ikan. Pembudi daya atau petani ikan 
merupakan orang yang melakukan kegiatan budi daya ikan dalam suatu lahan budi 
daya secara periodik seperti kolam, tambak maupun danau. 
Budi daya ikan air tawar dikhususkan melakukan budi daya ikan air tawar, 
ikan air tawar bukan dimaksudkan ikan yang hanya hidup di lingkungan air tawar, 
beberapa ikan air tawar juga mempunyai toleransi terhadap air payau (air tawar 
bercampur air laut) seperti ikan tawes, ikan bawal, ikan bandeng air tawar, dsb. Di 
Indonesia budi daya ikan air tawar kian hari kian menurun dikarenakan harga jual 
ikan air tawar yang masih rendah dibandingkan ikan air laut, sehingga petani ikan di 
indonesia masih minim padahal orang awam sekalipun dapat melakukan budi daya 
ikan air tawar di lingkungan rumah sendiri [2]. 
Budi daya ikan air tawar di lingkungan rumah dapat menjadi alternatif 
kegiatan hiburan yang bermanfaat, banyak orang awam ingin membudi-daya ikan air 
tawar namun bingung untuk memelihara jenis ikan air tawar yang cocok untuk 
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lingkungan yang tersedia, dan kadang budi daya ikan yang dilakukan tidak tepat 
dengan habitat ikan, sehingga perkembangan budi daya ikan tidak optimal. Ikan yang 
berkembang di habitat yang tepat dapat menghasilkan ikan yang sehat, reproduksi, 
dan produksi yang baik. 
Sebuah aplikasi untuk membantu orang awam dalam menentukkan budi daya 
ikan air tawar yang tepat terhadap lingkungan diperlukan agar hasil budi daya ikan 
optimal. Memilih budi daya ikan terhadap parameter lingkungan yang ada 
menggunakan prosentase kecocokan lingkungan dilakukan secara objektif. 
Prosentase kecocokan merupakan hal yang relatif, oleh karena itu diperlukan sebuah 
metode yang tepat dalam memetakan prosentase kecocokan pemilihan bibit budi 
daya ikan air tawar.  
Dalam memetakan prosentase kecocokan tersebut, sistem pendukung 
keputusan dapat menggunakan bantuan dari sistem lain. Dalam hal ini dipakai logika 
fuzzy. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat memetakan suatu ruang input ke 
dalam suatu ruang output [5]. Teknik ini menggunakan teori matematis himpunan 
fuzzy. Metode fuzzy dapat bermanfaat karena merupakan sebuah cara yang efektif dan 
akurat untuk mendeskripsikan persepsi manusia terhadap persoalan pengambilan 
keputusan. 
Metode fuzzy dianggap mampu untuk memetakan suatu input ke dalam suatu 
output tanpa mengabaikan faktor-faktor yang ada. Logika fuzzy diyakini dapat sangat 
fleksibel dan memiliki toleransi terhadap data-data yang ada. Dengan berdasarkan 
metode fuzzy, akan dihasilkan suatu model dari suatu sistem yang mampu 
memperkirakan ikan budi daya yang cocok di lingkungan yang tersedia [4]. 
Alasan kenapa menggunakan logika fuzzy, antara lain yaitu konsep logika 
fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, logika fuzzy sangat 
fleksibel, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat 
kompleks, logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-
pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan, logika 
fuzzy  dapat bekerja dengan teknik-teknik kendali secara konvensional, dan logika 
fuzzy juga didasarkan pada bahasa alami [6]. 
Dengan adanya aplikasi berbasis fuzzy ini menciptakan sistem pendukung 
keputusan yang bersifat objektif serta dapat mempercepat dalam mempersiapkan budi 
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daya ikan air tawar sehingga dapat dengan mudah diketahui berbagai hal seperti 
media tempat dan air budi daya yang baik serta jenis ikan apa yang cocok untuk 
dibudi-dayakan pada lingkungan tersebut. Melihat hal itu pengembangan sistem ini 
dapat bermanfaat untuk membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam 
bidang perikanan. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasar latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dibahas 
dalam tugas akhir ini adalah : 
“Bagaimana membuat suatu sistem pendukung keputusan menggunakan 
logika fuzzy untuk pemilihan bibit budi daya ikan air tawar terhadap indikator 
lingkungan” sehingga pengguna dapat mengetahui jenis ikan budi daya air tawar 
yang cocok untuk lingkungan budi daya pengguna. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah menghasilkan 
sistem pendukung keputusan menggunakan logika fuzzy untuk pemilihan bibit budi 
daya ikan air tawar terhadap indikator lingkungan yang ada. Sistem ini dapat 
dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat dan untuk orang awam sekalipun guna 
mempermudah pemilihan bibit budi daya ikan air tawar, sehingga pengguan sistem 
dapat, 
1. Mengetahui bibit budi daya ikan air tawar yang cocok pada lingkungan yang ada 
menurut 6 indikator lingkungan yaitu tempat budi daya, jenis air, debit air, 
temperatur air, tingkat kecerahan air dan faktor kimia air. 
2. Mengetahui lingkungan yang cocok sesuai habitat ikan budi daya air tawar yang 
diinginkan. 
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam budi daya ikan air tawar. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup sistem yang dikembangkan adalah sebuah sistem pendukung 
keputusan menggunakan logika fuzzy untuk pemilihan bibit budi daya ikan air tawar 
terhadap indikator lingkungan sebagai berikut. 
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1. Ikan budi daya air tawar meliputi jenis ikan air tawar yang biasa dibudi-dayakan 
dan beberapa ikan air tawar yang memiliki toleransi hidup terhadap air payau 
dan bukan merupakan ikan hias diantaranya ikan tawes, ikan nilem, ikan mas, 
ikan patin, ikan bawal, ikan gurami, ikan nila, ikan sidat, ikan lele, dan ikan 
bandeng. 
2. Pemilihan bibit budi daya ikan air tawar terhadap indikator lingkungan sesuai 
dengan 6 indikator yaitu  tempat budi daya, jenis air, debit air, temperatur air, 
tingkat kecerahan air dan faktor kimia air (pH air). 
3. Basis pengetahuan dalam mengetahui ikan yang cocok pada lingkungan yang 
ada diperoleh dari narasumber, untuk representasi pengetahuan menggunakan 
frame; menggunakan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy dan perhitungan 
logika fuzzy untuk mengukur tingkat kecocokan ikan budi daya air tawar 
terhadap indikator lingkungan. 
4. Sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySql. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. Dasar teori yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini meliputi: 
Sistem Pendukung Keputusan, Budi Daya Ikan Air Tawar, Logika Fuzzy, 
Fungsi Keanggotaan, Fuzzy Conditional Probability, Frame, HTML, PHP, 




BAB III IDENTIFIKASI, KONSEPTUALISASI DAN FORMALISASI 
Bab ini membahas 3 dari 5 fase pengembangan sistem pendukung keputusan 
yang dibangun pada Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Logika 
Fuzzy Untuk Pemilihan Bibit Budi Daya Ikan Air Tawar Terhadap Indikator 
Lingkungan, yaitu identifikasi, konseptualisasi, dan formalisasi. Fase 
identifikasi membahas mengenai identifikasi masalah, fasilitas yang 
dikembangkan, jenis bahasa pemograman, tujuan sistem, dan kebutuhan 
sistem. Fase Konseptualisasi berisi relasi antar data, materi pengetahuan, dan 
strategi pengembangan. Fase formalisasi berisi tentang membangun prototype 
sistem, kesulitan yang dihadapi, dan penerapan metode. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI  
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dan evaluasi dari perancangan 
sistem. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan ruang lingkup 
sistem yang dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan sistem lebih 
lanjut. 
  
